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„CZW ARTKI BOTANICZNE”
W ODDZIALE KRAKOWSKIM PTB 
W I I II KWARTALE 2001 R.
„ Botanical Thursdays” at the Polish Botanical 
Society, Cracow Division, 
in the 1st and the 2nd quarter of 2001
Pierwszy w 2001 r. referat na „czw artkach botani­
cznych” w ygłosił 11 stycznia gość Oddziału, dr inż. 
Paweł C zarnota z G orczańskiego Parku Narodow ego. 
W referacie om ów iono porosty Gorców. W  dniu IX 
stycznia d r Andrzej Chlebicki (Instytut Botaniki 
P A N ) przedstaw ił referat „W ykorzystanie grzybów  w 
fitogeografii roślin arklyczno-alpcjskich” . Tydzień 
później d r Z dzisław  Bednarz (A kadem ia Rolnicza) 
w ygłosił referat „D ynam ika przyrostu na grubość u 
św ierka w Alpach i Karpatach w ostatnich stuleciach 
-  uw arunkow ania klim atyczne i pozaklim atyczne” .
W lutym odbyły się dw a spotkania. W  dniu 15 lu­
tego dr hab. M ałgorzata K otańska i dr Józef M ilka (IB 
UJ) zapoznali słuchaczy z uw arunkow aniam i różno­
rodności zbiorowisk roślinnych w krajobrazie rolniczym. 
W następnym  tygodniu odbyło się wspólne posiedze­
nie O ddziału i Sekcji Historii Botaniki PTB, na któ­
rym prof, dr hab. Alicja Ze m anek (IB UJ) przedstaw i­
ła lem at „Józef R ostafiński -  botanik i hum anista”.
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W m arcu odbyło się pięć posiedzeń. W dniu I 
m arca dr G rzegorz W orobie c (IB PAN) w ygłosił refe­
rat „Neogeńskie Hory liściowe z Kopalni W ęgla Bru­
natnego Bełchatów ” . Tydzień później m gr W ojciech 
Bąba (Instytut O chrony Przyrody PAN) zapoznał słu­
chaczy ze struktury i dynam iką naturalnych i odtw a­
rzanych płatów  roślinności kseroterm ieznej w O jco­
wskim  Parku Narodowym . 15 m arca odbyło się wal­
ne zebranie spraw ozdaw czo-w yborcze Oddziału Kra­
kow skiego PTB. W  jeg o  trakcie doc. d r hab. Konrad 
W ołowski (IB PAN) przedstaw ił referat „Z glonam i 
w kosm os” . W  dniu 22 m arca dr Maciej W ayda (IB 
UJ) w ygłosił referat pł. ..D laczego zanikają desm idie 
na torfow isku B łoto?” , a  29 m arca Oddział gościł dr 
A nnę Zalew ską z O lsztyna (Katedra Botaniki i 
O chrony Przyrody, U niw ersytet W arm ińsko-M azur­
ski). która przedstawiła referat „Ekologia porostów  
Puszczy Boreckiej (Pojezierze M azurskie) i jej obrze­
ży” .
W kwietniu odbyły się trzy posiedzenia. W dniu 5 
kwietnia dr E lżbieta W orobiec (IB PAN) przedstaw i­
ła palinoflorę neogenu w schodniej części legnickiego 
kom pleksu złóż węgla brunatnego. Dwa tygodnie 
później prof, dr hab. Józef K iszka (A kadem ia Peda­
gogiczna) wygłosił referat .,O porostach m iasta Kra­
kow a i terenów przyległych” . W dniu 26 kwietnia 
m gr A leksandra G rabow ska-Joachim iak (IB UJ) 
przedstaw iła referat „System  chrom osom ów  płci u 
przedstawicieli rodzaju M elandrium  w  św ietle najno­
wszych badań”.
W maju odbyły się cztery spotkania. W dniu 10 
m aja doc. dr hab. Jan H oleksa (IB PAN) przedstaw ił 
zw iązki m iędzy zam ieraniem  a odnaw ianiem  drzew 
w karpackim  borze górnorcglow ym . Tydzień później 
wygłoszono dwa referaty. Gość Oddziału, d r Idalia 
Kasprzyk z Rzeszowa (K atedra Biologii W SP), 
przedstaw iła referat „Fenologia kwitnienia a koncen­
tracja ziaren pyłku leszczyny (Corylus), olszy (Alnus) 
i brzozy (B etula ) w pow ietrzu w R zeszow ie w lalach 
1999-2001” , a m gr D anuta Stępalska (IB UJ) przed­
staw iła inform ację o europejskich i m iędzynarodo­
wych kursach aerobiologieznych. W  dniu 24 maja 
doc. dr hab. Konrad W ołow ski (IB PAN) w ygłosił 
referat „120 lat badań fykologicznych na W yżynie 
Krakow sko-C zęstochow skiej” .
T radycyjnie ju ż , na ostatnim  przed wakacjam i 
spotkaniu, 31 m aja, zw iedzaliśm y O gród B otanicz­
ny UJ.
W pierw szym  i drugim  kw artale 2001 r. odbyło 
się 17 spotkań, przedstaw iono 18 tem atów , przygoto­
wanych przez 18 osób.
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